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RESTITUCIÓ PROJECTUAL 
DE SIS PLACES 
NEOCLASSIQUES CATALANES 
CINC RAONS PER PRESENTAR SIS PLACES 
CATALANES DE LA SEGONA MEITAT DEL 
VUIT-CENTS. 
Per RICARD PIÉ 1 NINOT 
L áixecament dáquestes places I'ha quitecte Manuel Mir. Historics de les delegacions del Col. le- 
fet lórquitecte Josep Ramon Fernán- Agraiments. Cal citar especialment gi dArquitectes de Barcelona, Girona 
dez Mira, ajudat per Marta Bosch i Ca- l'ajuda de lárquitecte Manuel de Sola- i Lleida, als Anius Municipals de Bar- 
sus. La deliiteació /'ha realitzat Lluisa Morales i Rubió al deixar-nos el seu celonn i Olot, als companys Joaquim 
Felip, en Valeria Datzira i els senieis projecte d'ordenació de la plaga de Vayreda i Antoni González Moreno- 
tect~ics del Col.legi. La recopilació de Mar~lleu on hi ha un esfudi compara- Navarro per corregir les furtes histb- 
la documentació histhrica ['ha fet tiu de diferentes places porxades cata- riques de cada plaga. 
I'arquitecte Ricard Pié i Nirtot i lár- lunes. Agraimeizts, tumbé, 01s Anius 
El coneixement de I'espai és quel- sobre el problema de la residencia ha La projectació de la ciutat i en 
com que fem per molt diferents ca- desdibuixat la forma i les dimensions especial la seva planificació han tendit 
mins: mitjancant la descomposició del de I'espai urbi. La discussió sobrc a entrar en la definició de I'estructura 
lloc en parts, l'anilisi de les relacions aquest ha quedat arraconada per la urbana tan sols a través de la determi- 
entre els elements, l'estudi del con- imatge de la ciutat moderna. Les nació de la composició dels pesos de 
junt, etc. La practica projectual, pero, dimensions del mosais urbi  Iian cada activitat urbana. L'espai públic 
ens obliga a més a més a determinar- nascut de la definició independent de no s'ha valorat per les seves dimen- 
ne les mides per fer-ne efectiva la seva les mides de cada peca i no com el sions i relacions, sinó per l'aportació 
concreció. resultat de regles més generals. quantitativa i equilibradora que fa al 
La definició d'un patró o unitat de Les relacions dels elements que conjunt segons una predeterminada 
referencia i la seva normalització i composen el fet urbi, I'edificació, relació de pesos (superficie sbl públicl 
sistematització ha estat una de les la urbanització, etc.,noes plantegen a sostre edificat, superficie sbl públicl 
principals preocupacions de l'arqui- través d'unes correlacions físiques que habitant ... ). 
tecte. Des de la determinació de regles determinin unívocament cadascuna Des d'aquest punt de vista obser- 
geomdtriques de composició als enun- de les dimensions dels espais i la seva vem un fort distanciament existent 
ciats antropometrics, l'aproximació a bondat, sinó per mitji de regles referi- entre la manera de percebre l'espai i 
aquest fet ha pres molt diverses defi- des, quasi únicament, a les formes projectar I'arquitectura i la forma de 
nicions. d'ocupació del sol en termes percen- conceptualitzar la ciutat. 
Una de les més importants contri- tuals i en aspectes d'aprofitament La codificació metrica de l'espai, 
bucions al tema ha estat feta pel especulatiu residencial. pero, és quelcom que sempre ha preo- 
Moviment Modern en convertir en L'estindard ha substituit la lectura cupat. Els llibres de mides, així com 
norma una serie de relacions de mida, tridimensional de I'espai urbi  per els discursos més coneguts sobre la 
amplada, alcada ... deduides de I'ani- donar-ne una altra de més abstracta vivenda s'han interessat per determi- 
lisi dels dits espais funcionals mínims, que no discuteix la concreció física de nar els llindars minims antropome- 
que s'han convertit en la pauta gene- la ciutat sinó que estableix els valors trics de cada funció iesidencial, que, 
ralitzada de la projectació residen- numerics de cada ús a una escala recollits per I'administració, s'han con- 
cial. d'agregació per sobre de les relacions vertit en les pautes bisiques de la 
La ciutat, perb, no ha tingut una geometriques que després definiran vivenda massiva i en la referencia obli- 
lectura semblant. L'accent posat i'entorn ciutadi. gada per valorar I'espai arquitectbnic. 

PLACA 8 MAJOR (AGRAMUNT) 
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Mides: 
Amplada x l/argada (aprox.).: 5~ x 45 • 
Alfada 101al (aprox. sobre dlbUlx): 12,8) 
Alfada planta 1: 3,55 
Alfada planta 2: 2,75 
Alfada porxo (pUllI mig): 4,9 (variable per 
la pendent) 
Amplada porxo: 3 
MOdul: amplada " Moda": 3,9 (10 v.) 
4,15 (11 v.) 
Módul: amplada maxima: 4,50 
Módul: alllplada mínima: 3,25 
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PLACA fi RElAL (BARCELONA) 
Emrilacarnent: sobre onric convenr dels 
.... 
1848: Concurr de prolecres Arquirecre 
pa!~yu<lor Francesc Ilaniel hlolino. 
1875: Conslruc<,ó ronr renrral 
Mides: 
Amplado x llargodo (oprox.): 84 x 55 
Alcado toro1 (oprox. sobre dibuix): 20 
Algodo planto 1: 3,90 
Alcodo olonro 2: 3.70 
~ k o d a > l o n r o  3: 2190 
Alcodo porxo lpunr rni.1: 6 
Anzplodo porxo 4.85 
(l.il111 o,nplu<lo 'hfodo" 2.62 
Ilod,il urnnlodo rn<ixii>io 2 ,O 
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PLACA 8 DE SANT JOSEP (BARCELONA) 
Emplaqament: sobre antic Convenr dels Mides: 
Carmelites Descakos de Sont Josep. Amploda x Ilurgada: 
Excloustració 1835. Algodo total (oprox. sobre dibuix): 19 
1836-40: Cot1stmcci6 segons elprojecte Algodo planta 1: 3,40 
de Froncesc Doniel Molino. (Hi ha un unlrre Algodo planta 2: 3,06 
projecre de J. Mas Vlla). Akodo planta 3: 2,55 
1851 : Es cobrt I'espai central sembla ser Alcodo porxo (punt mig): 7.60 
omb projeete de J. Mos Vilo. Amplodo porxo: 4 
A principio del segle XX constmcci6 del M6dul: amplad~ "Moda": 2.02 
roncamenr del Mercar pel costar de  lo Modul: omplodo mixima: 2,25 (en un punt 
Romblo. 2.441 
M6dul: amploda rninima: 1.90 
PLACA J DE SANT AGUST~ (GIRONA) 
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Ernplacament: sobre lbnrie convent dels Mides: 
Awstins. Desamorritzoció el 1841. Amploda x Ilorgodo: 92 x 45 
1855: Projecre de l'crquifecre municipal Alfndo toro1 (aprox. sobre dibuix): 21 
Morti Suredo. Alfada plonro 1 :  3,70 
Alfado plonra 2: 3,50 
Alcodo planto 3: 3,30 
Alcoda porxo (punt ml$y  7 
At,tplado porxo: 4,314 ,9 6 
Modul: amplado "Modo": 2-55 
Mbdul: omplodo miximo: 3 ,50? 
hlbdul: amplodo miniino: 2,20 
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PLA~A CLARA (OLOT) 
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Emplaqament: sobre lhnfic convent dels Mides: 
Capu txins. Arnploda x /largada: 124 x 97 
1868: Projecte de la urbonització de Alcodo foto1 (aprox. sobre dibuix): 16.18 Joan Cordomi i Bosch. Irefons croouis @iin Voyredul 
1871: Projecte de I'edifieacib: Esfeve A l~ado  planfo 1: 3.70 fijol. Alrada planta 2: 3.23 
Alfado porxo: 4,9/5/4,9/4,8 
Modul: oinplado "Modo": 3.25 (11 veandes 
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Aniics norns: I?a~<i dPn I'rr?ro~o. Plqa  hlidcs: 
d r  la co,!rriruci4 Plop del "18 de ,ulio': Atnpiodo x llorgoda. 5 0 x  2' 
I:m~lacarnent: rohre ujzric conir,nr deir Alc,udo rorol lor>ro.r. robre drbulx ' 15.411 
~ a p u r > n i  
Donodo o 10 ciuror per ['indio Ventoso 1 
.V"l~i.  . 
No es reneii i'ef&ncies del rracor que es 
por d a r  el 1854. 
186067: Coi~srnrcció de les Coses 
Consisioriols. Arquireere: Froncesc de P. 
Villor i Lozano. 
